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Manajemen risiko merupakan suatu kebijakan dan tanggung jawab 
perusahaan untuk mengelola risiko. Salah satu risiko yang biasa dialami oleh 
industri adalah risiko operasional. Risiko operasional sebenarnya dapat 
diperkirakan kerugiannya, yaitu dengan cara menghitung potensi risiko. Salah 
satu cara menilai risiko adalah menggunakan VAR (Value at Risk). Risiko 
didasari oleh dua hal, yaitu severitas dan frekuensi kejadian.  
Terdapat penelitian (Adiperdana dkk, 2010) yang membahas mengenai 
perhitungan VAR menggunakan pendekatan Generalized Extreme Value Theory 
untuk severitas dengan simulasi Monte Carlo. Terdapat kelemahan dalam 
pendekatan ekstrim tersebut, yaitu kemungkinan kejadiannya kecil, serta pada 
penelitian sebelumnya tidak diungkapkan gejala-gejala yang menjelaskan potensi 
kerugian ekstrim.  
Oleh sebab itu pada penelitian ini membahas mengenai perhitungan 
kerugian rata-rata menggunakan distribusi severitas yang sesuai dengan data. Data 
yang ada cukup terbatas, oleh sebab itu digunakan bootstrap dengan MEBoot 
(Maximum Entropy Bootstrap) untuk mereplikasi data. Hasil penelitian 
menunjukkan potensi kerugian rata-rata pada tahun 2009 sebesar 
Rp10.670.824.000. Penyimpangan batas maksimal dari hasil perhitungan tersebut 
sebesar Rp.10.733.000.000, sedangkan minimalnya sebesar Rp10.609.000.000. 
Sehingga perusahaan memiliki 2 pilihan yaitu penilaian potensi risiko kerugian 
ekstim dan kerugian rata-rata. 
 
Kata kunci: Maximum Entropy Bootstrap, Risiko Operasional, Simulasi Monte 
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Risk management is a policy and coorporate responsibility to manage risk. 
one of many risk that are commonly experienced by industry is the an operational 
risk. The operational risk can be estimated its losses, that by using VAR (Value at 
Risk). Risk is base on two things, namely the severitas and the frequency of events. 
There is a study (Adiperdana et al) that discusses the calculation of VAR 
using Generalized Extreme Value Theory approach to severitas with Monte Carlo 
Simulation. There is a weakness in this extreme approach that is the probability of 
events is small, and in previous studies there were no symptoms that explained the 
potential for extreme losses. 
Therefore, in this study we discuss the calculation for expected loss 
(average loss) using severitas distribution that is in accordance with the state of 
the data. The available data is quite limited, therefore it uses bootstrap with 
MEBoot (Maximum Entropy Bootstrap) for replicate data. The result shows 
expected total loss potential in 2009 is amounted up to Rp10.670.824.000. The 
maxiumum limit deviation from the calculation result is Rp.10.733.000.000, 
meanwhile the minimum is Rp10.609.000.000. So, the company has two choices, 
those are calculation extreme potential risk and expected total loss. 
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